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 งานวิจัยฉบับน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1 ) ) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบ
ร่วมมือกนัโดยใชว้กิิ (WCR Instructional Model) ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีท่ีใช้
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพบทเรียนการเรียนการสอนการ
อ่านแบบร่วมมือกนัโดยใชว้ิกิโดยใชเ้กณฑ์มาตรฐาน 08/08   (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาก่อนและหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนการเรียนการสอนการอ่านแบบร่วมมือกนัโดย
ใช้วิกิ  (4) เพื่อหารูปแบบการอภิปรายกลุ่มของนักศึกษาในการท ากิจกรรมการอ่านในบทเรียนการ
อ่านแบบร่วมมือกนัโดยใช้วิกิ (5) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจและเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนการอ่านแบบร่วมมือกนัโดยใชว้กิิ 
 ผูเ้ขา้ร่วมในงานวิจยัคร้ังน้ี คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแห่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
จ านวน 95 คนในภาคการศึกษาท่ี 2/2013 โดยนักศึกษาถูกจดักลุ่มแบบคละระดับความสามารถ
ทางดา้นภาษาองักฤษจ านวน 20 กลุ่ม เพื่อเขา้เรียนโดยใช้แบบเรียนแบบร่วมมือกนัโดยใช้วิกิ โดยมี
ระยะเวลาการทดลอง 10 สัปดาห์ โดยผลของการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
(1) รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบร่วมมือกันโดยใช้วิกิท่ีพฒันาข้ึนได้รับการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญให้อยูใ่นเกณฑ ์“เหมาะสม” และ “เป็นท่ีน่าพอใจ” โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.67 
(2) บทเรียนทั้ง 3 บทของการอ่านแบบร่วมมือกนัโดยใช้วิกิท่ีพฒันาข้ึนมีค่าประสิทธิภาพ
อยู่ ท่ี  81.63/ 81.47  81.75/81.38 และ 80.67/80.23 ตามล าดับ ซ่ึงทั้ งหมดเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้ 
(3) ผลของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยจ าแนกตามประเภทของค าถาม
พบวา่ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในส่วนของทกัษะการหาใจความหลกั  ขอ้มูลสนบัสนุน 
และการอนุมานความหมายของเน้ือหามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั   
(4) ผลการวิเคราะห์รูปแบบการอภิปรายของนักศึกษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้
รูปแบบการวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของ Gunawardena และคณะ (1997) พบว่านกัศึกษามี
การอภิปรายมากท่ีสุดในขั้นท่ี 1 )การออกความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นกบั
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สมาชิกคนอ่ืน) โดยคิดเป็นร้อยละ 68 ของจ านวนการอภิปรายทั้งหมด และนกัศึกษามี
จ านวนการอภิปรายนอ้ยท่ีสุดในขั้นท่ี 4 )ทดสอบ ดดัแปลง สังเคราะห์ความคิดเห็นหรือ
การสร้างแนวความคิดร่วมกนั) โดยคิดเป็นร้อยละ 3.2 ของจ านวนการอภิปรายทั้งหมด 
(5) ผลของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์รายบุคคลแสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีเจตคติท่ีดี
และมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการอ่านแบบร่วมมือกันโดยใช้วิกิ และนักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นว่าบทเรียนการอ่านแบบร่วมมือกนัโดยใช้วิกิช่วยพฒันาทกัษะดา้น
การอ่านของตนเอง 
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INSTRUCTIONAL DESIGN/READING COMPREHENSION INSTRUCTION/ 
COLLABORATIVE LEARNING/ONLINE LEARNING/WIKI/ EFL STUDENTS 
 
The objectives of the present study were (1) to develop Wiki-based 
Collaborative Reading Instructional Model (WCR Instructional Model) for EFL 
undergraduate students; (2) to determine the efficiency of Wiki-based Collaborative 
Reading Lessons (WCR Lessons) on the basis of the 80/80 standard; (3) to investigate 
the effects of wiki-based collaborative reading lessons on students’ reading 
achievements before and after the intervention; (4) to determine patterns of  students’ 
discussion while doing reading activities; and (5) to explore students’ satisfaction and 
opinions towards WCR Lessons.  
The samples of the study were ninety-five undergraduate students at Suranaree 
University of Technology in Trimester 2/2013, who were organized into twenty 
heterogeneous groups to participate in a 10-week intervention. The results of the study 
were as follows: 
1. WCR Instructional Model was rated by the three experts at the mean score 
of 4.67, indicating that the model was appropriate and satisfactory for EFL 
online reading instruction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
2. The efficiency of the learning process and product (E1/E2) of the three units 
of WCR lessons were 81.63/ 81.47, 81.75/ 81.38, and 80.67/80.23, 
respectively, which met the 80/80 Standard criterion. The results 
demonstrated that WCR lessons were proved to be effective for EFL online 
reading instruction.  
3. The results of students’ reading achievements indicated that the students 
obtained significant higher scores in the posttest than the pretest. In terms of 
different reading comprehension questions in the tests, the participants 
significantly outperformed in the questions related to identifying the main 
ideas, supporting details, and making inferences of the reading passages. 
4. Based on the interaction analysis model (IAM) proposed by Gunawardena, 
Lowe, and Anderson (1997), the students’ online discussion took place most 
rigorously in Phase I (sharing and comparing opinions of other group 
members), which accounted for 68% of the overall students’ posts. On the 
other hand, the smallest amount of discussion was observed in Phase IV 
(Testing and Modification of Proposed Synthesis or Co-construction) at 
3.2% of the overall posts.  
5. The findings from the questionnaire and the interview indicated that the 
students expressed positive opinions towards WCR lessons. They were 
satisfied with the lessons and believed the lessons helped them improve their 
English reading skills. 
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